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El estudio investigativo tiene la objetividad de demostrar la relación que existe entre la 
investigación formativa y el logro de competencias investigativas en estudiantes de la 
promoción 2014 de Telecomunicaciones e Informática de la UNE. 
Los estudiantes de la carrera de Telecomunicaciones en el proceso de formación de la 
Universidad desarrollan asignaturas correspondientes al área de Investigación, tales cursos 
son Metodología del trabajo universitario, Estadística general, Taller de investigación I, II y 
III. Dichos cursos deberían desarrollar o potencializar las capacidades habilidades y destrezas 
(competencias) investigativas del estudiante de tal modo que al culminar su periodo de 
estudios correspondientes puedan graduarse con la tesis ya terminada. No obstante la verdad 
es lo opuesto en su mayoría las investigaciones se entregan al docente solo por la obtención 
de una nota y la aprobación en la materia, en consecuencia no presentan una rigurosidad en su 
desarrollo. 
La UNE, moldeadora de docentes, debe formar a sus alumnos en conocedores de 
investigación como investigadores de su práctica profesional y como multiplicador de esos 
aprendizajes en sus estudiantes. 
Por ello, para su mejor estudio, el trabajo está dividido en cinco capítulos  
Capítulo i se plantea la problemática, su formulación, sus objetivos, la importancia y los 
alcances de la investigación, juntamente a las limitaciones encontradas durante su desarrollo. 
Capítulo ii, muestran los antecedentes nacionales e internacionales, se distribuyen las bases 
teóricas de las cuales se va a tratar, también se definen términos básicos para una mejor 
comprensión. 
Capítulo iii se plantea la hipótesis, sus variables y su operacionalización. 
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 Capítulo iv se define el tipo, método y diseño de la investigación, quiénes constituyen la 
población y la muestra, cuáles serán las técnicas y los instrumentos para la recolección, 
procesamiento y análisis de datos. 
Capítulo v, presenta los resultados mediante estadígrafos, para luego contrastar la 
hipótesis, interpretar y discutir los resultados. 


















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema de investigación  
La expansión y actualización del mundo y el desarrollo del paso del tiempo trajo una serie de 
transformaciones en diferentes aspectos. 
Al respecto Salmi (como se citó en Hewitt y Barrero, 2011) afirmó “los cambios en la 
educación superior deben responder a tres retos entrelazados que se relacionan con su rol y su 
función; la Globalización económica, revolución de la información y comunicación y el 
conocimiento” (p.138). 
Según lo señalado líneas arriba, los organismos de formación universitaria, técnica o 
productiva, son los que tomaron esta prioridad de transformar el conocimiento que se 
plasman en los programas de formación hacia la investigación que realiza la comunidad 
académica de cada institución. 
La investigación se destaca por ser primordial en la formación profesional, debido a esto 
los estudiantes acrecientan la capacidad de abstraer y sintetizar información de lo indagado 
como resultado se adquiere un nuevo saber. 
El ejercicio de investigación, el bajo nivel de competencias investigativas y de la 
formación investigativa en los estudiantes del pregrado no es indiferente a la Universidad, es 
indispensable medir la cantidad de egresados de pregrado, maestría y doctorado que son 
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titulados por tesis en contraste con el número de egresados que se titulan por modalidades 
distintas. Este fenómeno representa una existencia de proporción que es ineludible detallar y 
calcular, en efecto sigue siendo menor el número de graduados por esta modalidad. Tal como 
indican los datos proporcionados por la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 
2017, donde solo un 15% son los graduados por modalidad de tesis, 28% por modalidad de 
monografía y un 57% los graduados por otra modalidad. 
De este modo se evidencia poca existencia del desarrollo de competencias investigativas 
en el área de investigación, vinculado al concepto de planificación y desarrollo del proyecto 
de tesis e informe final.  El currículo de formación docente de la UNE y los planes de estudio 
de las Facultades incluyen la exigencia de realizar investigaciones como requisito para la 
graduación. Mientras tanto, se observa un reducido grupo de docentes investigadores que 
sitúen a los estudiantes sobre los contenidos y la metodología de sus proyectos de 
investigación.  
El estudio tiene como propósito determinar el grado de relación que existe entre la 
investigación formativa y logro de competencias investigativas en estudiantes de la 












1.2 Formulación del problema: general y específicos 
Problema general. 
PG: ¿Qué relación existe entre la investigación formativa y logro de competencias 
investigativas de los estudiantes de la promoción 2014 en la carrera de telecomunicaciones 
e informática De la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
Problemas específicos. 
PE1: ¿Qué relación existe entre la planificación de la investigación y logro de 
competencias investigativas de los estudiantes en la carrera de telecomunicaciones e 
informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
 
PE2: ¿Qué relación existe entre el desarrollo de la investigación y logro de competencias 
investigativas de los estudiantes en la carrera de telecomunicaciones e informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 


























1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación conceptual: poca existencia bibliográfica moderna en relación con temas 
específicos. Otra dificultad es la gran producción de fuentes sobre los temas del estudio que 
suele ser escaso en los centros bibliotecarios y de información en relación con el tema de 
































2.1 Antecedentes del estudio 
Nacionales. 
En la tesis Chú (2012) “La metodología constructivista y el logro de competencias 
investigativas en estudiantes de enfermería, USAT, Chiclayo 2011” (p. 1). Tuvo como única 
finalidad evidenciar la influencia de las competencias investigativas en estudiantes de 
enfermería de la Universidad de Chiclayo, utilizo como metodología la cuantitativa, con 
población de 40 estudiantes, en los semestres académicos 2010-II y 2011-I, empleó la encuesta; 
llegó a los subsiguientes términos, Chú (2012) detalló: 
El calificativo más alto en el logro de la competencia investigativa estuvo en el grupo 
experimental en el nivel de Bueno 55%, con tendencia de Muy Bueno 17,5%; en 
cambio, en el grupo control el mayor porcentaje con un 70% se encuentra en el 
calificativo deficiente (p.85). 
Además, los datos obtenidos demostraron “que las competencias que obtuvieron un 
puntaje mayor al 50% fueron la competencia indagativa e Innovativa, con un 80% y 70%, 
respectivamente, evidenciando que la Metodología Constructivista tienen efecto significativo 




Por último, “a pesar de la aplicación de la metodología constructivista, un 80% y 88% de 
estudiantes del grupo experimental y control, respectivamente, no lograron la competencia 
Tecnológica, lo cual demuestra que no hay diferencia porcentual significativa” (Chú, 2012, 
p.85). 
En la tesis Ordoñez (2017) “Aplicación del método heurístico y desarrollo de habilidades 
de investigación en estudiantes en etapa de investigación formativa” (p.1). Tuvo como 
objetivo “demostrar que la aplicación del método heurístico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje es un factor que contribuye significativamente en el desarrollo de las habilidades 
de investigación en los estudiantes en etapa de investigación formativa” (Ordoñez, 2017, 
p.23). La metodología de investigación fue cuantitativa, tomo como población a 243 
estudiantes, aplico la encuesta. Ordoñez (2017) concluye:  
Al validar la estrategia didáctica metodológica con base en el método heurístico que 
guíe el desarrollo de las habilidades de investigación se demostró la relación causal 
entre la aplicación del método heurístico y el desarrollo de habilidades de 
investigación en estudiantes en etapa formativa de Carrera de Contabilidad y 
Auditoría de una universidad privada de la ciudad de Guayaquil (p.179). 
Por último Ordoñez (2017) agregó: 
La aplicación del método heurístico para la enseñanza de las habilidades 
investigativas de los estudiantes mejoró significativamente su desempeño. Este 
método requiere que los estudiantes realizaran lecturas regulares del contenido y 
mostraron cierta resistencia a esta actividad, sin embargo, luego se sintieron 
motivados por el aprendizaje que realizaron; A través del estudio se determinó la 
incidencia significativa que tiene la aplicación del método heurístico en el desarrollo 




Montoya (2013) en la tesis “Las competencias investigativas y su relación con la 
investigación formativa en los estudiantes del doctorado de la mención de Ciencias de la 
Educación de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle- 2013” (p.1). Su finalidad fue “establecer la relación que existe entre las 
competencias investigativas y la investigación formativa en los estudiantes del doctorado de 
la mención de Ciencias de la Educación de la Escuela de Posgrado de la UNE-2013” (p.126). 
Su metodología fue experimental de diseño descriptivo correlacional. Contó como población 
con 80 estudiantes, usó la encuesta. Montoya (2013) concluyó: 
A un nivel de significancia de 0,05, se halló que las competencias dimensión 
conceptos básicos se relaciona significativamente con la formación investigativa, ya 
que las competencias pedagógicas, competencias metacognitivas y las competencias 
didácticas permiten mejorar la formación profesional, la formación en investigación y 
la formación científica (p.182). 
Del mismo modo Montoya (2013) añadió: 
Las competencias investigativas dimensión epistemológica se relaciona 
significativamente con la investigación educativa, ya que la complejidad, el 
pensamiento complejo y el paradigma de la complejidad permiten mejorar y 
comprender mejor los procesos de la investigación educativa; aplicada, teórica y 
descriptiva; las competencias investigativas dimensión técnica se relaciona 
significativamente con la elaboración de proyectos de investigación, ya que la 
transdisciplinariedad, el aprendizaje por competencias y la evaluación por 
competencias permiten mejorar el aprendizaje de proyectos de investigación de 




Por ultimo Montoya (2013) halló “las competencias investigativas se relacionan con la 
investigación formativa, ya que las dimensiones; los conceptos básicos, la 
epistemología, la metodología, la técnica y lo social permiten materializar la formación 
investigativa, metodológica y científica de los estudiantes del doctorado” (p.182). 
Bohórquez (2015) en la tesis “Actitud científica y logro de las competencias del curso de 
investigación en los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2015” (p.1). Su finalidad fue “determinar la relación entre la actitud científica y el 
logro de competencias del curso de investigación en los estudiantes de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015” (p.13). El método investigativo utilizado 
fue de diseño descriptivo correlacional. Su población fueron todos los estudiantes de la 
Facultad de Educación, uso la técnica de la encuesta.  
Así mismo Bohórquez (2015) concluyó: 
A un nivel de significancia igual a 0.000 (p<0,005), halló que existe relación directa y 
moderada entre la actitud científica y el logro de competencias (r = 0,600); halló que 
existe relación significativa entre la actitud científica y el logro de competencias 
conceptuales y por ultimo halló que existe relación baja pero significativa entre la 
actitud científica y el logro de competencias procedimentales (p.84). 
Flores (2015) en la tesis “Eficacia de la Investigación Formativa en el Aprendizaje de los 
Estudiantes de la Asignatura de Bioquímica de Alimentos de la Especialidad de Industria 
Alimentaria y Nutrición de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE, 2014” (p.1). 
Como objetivo Flores (2015) señaló:  
Determinar la eficacia de la aplicación de la investigación formativa en el aprendizaje 
de los estudiantes de la asignatura de Bioquímica de Alimentos de la especialidad de 
Industria Alimentaria y Nutrición de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición durante 
el año 2014 (p.58). 
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El método de estudio aplicada fue de tipo experimental, tuvo como población a los 
estudiantes de la especialidad de Industria Alimentaria y Nutrición, aplicó la técnica de 
encuesta, Flores (2105) concluye “Con un promedio de 15,68, se comprobó que la 
investigación formativa mejoró significativamente el aprendizaje conceptual de los 
estudiantes del grupo experimental” (p.95). Añade otras conclusiones 
En, comparación con los estudiantes del grupo de control con promedio de 12,88, que 
utilizaron la metodología tradicional, en la asignatura de Bioquímica de Alimentos; 
Con un promedio de 15,60, se comprobó que la investigación formativa mejoró 
significativamente el aprendizaje procedimental de los estudiantes del grupo 
experimental (Flores, 2105, p.95). 
Finalmente, Flores (2105) concluye “con un promedio de 15,68, se comprobó que la 
aplicación de la investigación formativa mejoró significativamente el aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes del grupo experimental” (p.95). 
Internacionales. 
En la tesis Arnao (2015) “Investigación formativa y competencia comunicativa en educación 
superior” (p.1). Como finalidad Arnao (2015) señaló: 
Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes sobre el diseño e 
implementación de un Programa Formativo de Innovación Didáctica PFID basado en 
la formación por competencias, con enfoques comunicativo-cognitivo-sociocultural y 
la investigación formativa, para desarrollar la competencia comunicativo-investigativa 
en los primeros Ciclos de Educación Superior de la USAT (p.66).  
El diseño de su estudio fue de integración mixta, tuvo como población a 186 estudiantes 
ingresantes a las Escuelas Profesionales de Derecho 124 y Psicología en el ciclo 2013-I, la 




Como primera conclusión Arnao (2015) expresa: 
Es necesario cambiar las estructuras curriculares en las Escuelas Profesionales de la 
Universidad, de un sílabo por objetivos a un sílabo por competencias; es posible 
integrar la investigación formativa como estrategia didáctica para apoyar el desarrollo 
de las competencias específicas de cada asignatura del currículo; la formación por 
competencias implica trabajar de manera interdisciplinaria (p.624).  
Sumado a eso Arnao (2015) añadió: 
De eso se desprende, un conjunto de competencias (dos o tres como máximo) podrían 
articularse en una sola macrocompetencia; en cuanto a la competencia investigativa, el 
18% de los estudiantes percibieron que la educación básica les enseñó a planificar una 
investigación; el 27%, afirmó que es capaz de llevarla a cabo, es decir, de 
implementarla; un 20% sostuvo que puede elaborar un informe discurso académico) 
sobre la investigación realizada y un 11% que es capaz de socializarla (p.624). 
En su tesis Talys (2015) titulada “Programa curricular del eje proyecto para desarrollar las 
competencias investigativas en los estudiantes del Programa Nacional de Formación en 
Ingeniería de Mantenimiento” (p.1). Su objetivo general “Proponer un Programa curricular 
del Eje Proyecto para desarrollar las competencias investigativas en los estudiantes del PNF 
en Ingeniería de Mantenimiento” (Talys, 2015, p.6). Tuvo como población a todos los 
estudiantes del Programa Nacional de Formación, utilizo la técnica de la encuesta y la 
entrevista. Talys (2015) asigna, las siguientes conclusiones. 
Las tendencias curriculares actuales en la educación superior se enfocan hacia la 
búsqueda de una mayor pertinencia social mediante la contextualización, así como la 
flexibilidad, integración, formación humanística, formación en competencias 
profesionales y formación en nuevas tecnologías. Estas tendencias no se dan 
separadamente, sino propenden a integrarse en los diseños como se evidencia en la 
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PNF venezolanos. Las competencias investigativas ocupan en estos diseños un lugar 
relevante como vía para formar a un profesional integral en un contexto globalizado; 
las competencias investigativas para los profesionales en Ingeniería de Mantenimiento 
consisten en aquellos conocimientos, valores y actitudes que permiten un desempeño 
exitoso en la práctica investigativa; el diagnóstico de las competencias investigativas 
en el PNF en Ingeniería de Mantenimiento del IUTOMS arrojó que estas no están 
declaradas en el currículo, ni se expresa cómo desarrollarlas y abordar las 
transversales; los docentes y los directivos no se encuentran preparados para el trabajo 
con el eje proyecto como articulador al desarrollo de las competencias investigativas, 
por lo que se continua asumiendo el componente investigativo de la forma tradicional, 
y en correspondencia con lo anterior estas competencias son la menos desarrolladas en 
los estudiantes. Como potencialidades se pueden señalar la existencia de profesores 
con títulos de formación investigativa y la existencia de líneas de investigación (pp. 
29-30). 
En la universidad de caracas Ruiz y Torres (2005) en su investigación “La enseñanza de la 
investigación en la universidad: el caso de una universidad pública venezolana” (p.1). Tuvo 
como propósito principal “estudiar cómo enseñan los docentes la investigación en la 
universidad” (Ruiz y Torres, 2005, p.13). Asimismo Ruiz y Torres (2015) concluyeron: 
El enfoque que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
investigación es similar al de cualquier otra asignatura. Es decir, se enfatiza el enfoque 
tradicional de la instrucción donde el énfasis del proceso de enseñanza-aprendizaje está 




Como ultima conclusión sostuvo “la categoría de enseñanza-aprendizaje tradicional de la 
investigación no es homogénea, sino que existen algunas características de los docentes que 
pudieran dar cuenta de tales variaciones intragrupo” (Ruiz y Torres, 2015, p.30). 
En la Universidad del Tolima, Colombia. Fajardo, Henao y Vergara (2015) en su 
investigación titulada “La investigación formativa, perspectiva desde los estudiantes de 
enfermería” (p.558). Tuvo como finalidad Fajardo et al. (2015) añadió “describir las 
perspectivas de los estudiantes de enfermería frente a la asignatura de investigación” (p.558). 
El método de investigación fue de estudio cuantitativo, descriptivo, transversal; la población 
estuvo conformada por 31 estudiantes de 6º nivel, aplicó la técnica de encuesta  Fajardo et al. 
(2015) concluyeron: 
Las perspectivas de los estudiantes de enfermería respecto de la asignatura de 
Investigación están centradas en que existe motivación en cuanto a resolver problemas 
de la vida cotidiana a través de un método científico; según la visión de los 
estudiantes, las estrategias pedagógicas deben ser dinámicas y novedosas, que 
favorezcan el desarrollo de competencias del ser, saber y saber hacer en investigación; 
la mayoría de los participantes considera que la asignatura Métodos y Técnicas de 
Investigación les permitirá diseñar proyectos de investigación (p.563). 
Como señala Fajardo et al. (2015) añadió: 
Los participantes consideran que la ubicación de la asignatura en el pénsum 
académico del Programa es pertinente, y reconocen su importancia en el proceso de 
formación porque les brinda las herramientas para el estudio de fenómenos propios de 
enfermería; para los estudiantes participantes, el rol que desempeña el profesor de esta 




Aunado a lo anterior se puede afirmar que es primordial tener en cuenta la perspectiva que 
tienen los estudiantes frente a los cursos o en este caso los talleres de investigación que se 
desarrollan como una de las asignaturas para llevar a cabo una investigación que sirva como 
sustento para obtener el título profesional. Además estos antecedentes servirán como parte 
del contraste de los resultados en el estudio de investigación formativa. 
2.2 Bases teóricas de las variables la primera y segunda variable 
Investigación formativa. 
Teniendo en cuenta a Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirmaron “La investigación 
es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno” (p.4). 
Al respecto Fidias (como se citó en Ordoñez, 2017) alude “La investigación científica es 
un proceso metodológico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas 
científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la 
solución o respuestas a tales interrogantes” (p.94). 
Al mismo tiempo Peñaloza (2015) argumentó “Es la investigación a ser ejecutada por los 
alumnos como obligación que el currículo dispone, y es algo distinto de la investigación que 
les compromete a los profesores” (p.361).  
De acuerdo a lo expuesto se puede concluir que la investigación es un conjunto de 
procesos sistemáticos y metodológicos que unidos hace referencia al conglomerado de 
procedimientos razonables para alcanzar un objetivo general o específicos en una 
investigación, además se habla de una rigurosidad en su parte que requiere de ciertas 
habilidades, capacidades que son ejecutadas por estudiantes.  
Está claro que la investigación requiere de procesos simultáneos como se mencionó 
anteriormente, dado estas definiciones basadas en los puntos de vista de los diferentes autores 
pasamos a definir a la investigación formativa.  
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Según el Consejo Nacional de Acreditación CNA, (como se citó en von Arcken, 2007) En 
las universidades se pueden definir dos tipos de investigación  profesional  y la formativa 
CNA, (como se citó en von Arcken, 2007) manifestó “tiene como propósito la producción de 
conocimiento significativo en el contexto de un paradigma; conocimiento cuya originalidad y 
legitimidad puede ser reconocida por la correspondiente comunidad académica. Se trata de 
construir conocimiento universalmente nuevo” (p.57). 
 Esto nos indica que la investigación que desarrollan los profesores como investigadores 
constantes y organizados tal cual equipos de investigación en las universidades. 
De las ideas anteriores, se manejan dos aspectos de investigación en las universidades o 
centros superiores, las primeras son de los profesores, se ejecutan en momentos establecidos 
en las universidades, segundo de los estudiantes, que es materia de investigación en el 
desarrollo de este trabajo. Según la información del autor se organizó y se puede apreciar de 
la siguiente manera. 
 
Al respecto von Arcken, (2007) afirmó: 
En la primera expresión, denominada formación investigativa, se trata de Integrar en 
la estructura curricular una línea de asignaturas y actividades académicas que 
otorguen a los estudiantes los dominios básicos para comprender y manejar los 
Figura 1. Expresiones de la investigación en las universidades. 
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procesos metodológicos fundamentales de la investigación científica en sus distintas 
expresiones y modalidades, competencias investigativas y criterio científico (p.58). 
En paralelo se describe la investigación formativa. “Tendiente a la formación del espíritu y 
al desarrollo de las capacidades, conocimientos y habilidades de investigación, enmarcada en 
los objetivos de la formación de investigadores; se trata de una estrategia de iniciación 
temprana a la vida científica e investigativa” (Arcken, 2007, p.58). 
Según el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU, 2011) 
considera “La investigación formativa alude a la dinámica de la relación entre el 
conocimiento y los procesos académicos” (p.109). 
 Es por esta razón que, se hace observación al constructo de aprendizaje del conocimiento 
CONEAU (2011). 
En tal sentido, Ordóñez (2017) expresó “alude a la idea de preparar a los estudiantes 
durante los ciclos académicos, socializando los términos más comunes de la investigación 
científica, mediante ejercicios vivenciales y reales de la práctica diaria, conocido como 
Aprendizaje Basado en Problemas” (p.94).  
Igualmente se habla de una participación activa de los educandos “Se trata de familiarizar 
las políticas de investigación con el desarrollo del Syllabus, aplicar estrategias metodológicas 
en situaciones problemas, esto conlleva a la participación activa de los estudiantes en 
proyectos de investigación científica” (Ordóñez, 2017, p.94). 
En efecto Charry (2008) agregó “El sílabo es el documento por el que los profesores o un 
grupo de especialistas comunican lo que se pretende que los estudiantes alcancen al final del 
desarrollo de un curso” (p.39). En tal sentido lo define como “la manera cómo va a facilitar el 
logro de los objetivos, así como los criterios y medios estratégicos que emplearán para 








Así mismo, Restrepo (como se citó en Castro, 2017) mencionó “es el concepto de 
formación: dar forma, estructurar algo a lo largo de un proceso. En tal sentido, tiene varias 
aplicaciones: formación de estudiantes en y para la investigación, dar forma a proyectos de 
investigación y, desde un proceso investigativo” (p.3). 
De acuerdo con Molano (como se citó en Ordoñez, 2017) planteó “hay que desarrollar las 
capacidades investigativas de los estudiantes desde el currículo universitario, lo que significa 
una profunda revisión de las didácticas empleadas por los docentes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje” (p.94). 
De lo expuesto es de suma importancia revisar y replantear el currículo de las 
universidades para mejorar los contenidos que hacen referencia a las capacidades de modo 
que estas se puedan organizar en tal sentido de desarrollar competencias investigativas para 
garantizar la formación del estudiante investigador a lo largo de su carrera como profesional 
en el Pregrado. “Es menester iniciar su estudio desde las estrategias de enseñanza, ya que su 
presencia es consustancial, como ya se sugirió, a una de las grandes vertientes o estrategias 
de enseñanza: la de aprendizaje por descubrimiento y construcción” (Restrepo, 2003, p.197). 
 
 
Figura 2. Sílabo herramienta docente. 
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Antes de llevar a cabo una investigación de tipo formativa es indispensable o como 
requisito que los estudiantes y profesores entiendan y comprendan la metodología que se 
aplicara en una investigación además de su concepto, técnica e instrumento que deben 
abordarse en los programas curriculares (Parra, 2017).  
Enfoques de investigación formativa. 
Acerca de los enfoques de investigación formativa, Perilla (2010) describió “la investigación 
formativa con un enfoque de responsabilidad social, como compromiso de la universidad 
soportada en las tres funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y 
extensión” (p.16). 
Por otro lado, Aranda (2017) mencionó tres enfoques que pertenecen a la investigación 
formativa, que son: enfoque explorativo, enfoque descriptivo y enfoque transformador, 
propuesta de mejora de estrategias o de intervención [diapositivas de PowerPoint]. 
Enfoque explorativo. 
En este enfoque se prioriza el problema a investigar que por lo particular no es muy abarcado 
de tal manera Hernández et al. (2010) indicó: 
El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 
se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 
literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y 
áreas desde nuevas perspectivas (p.79). 
Enfoque descriptivo. 
Aunado a lo anterior, Hernández et al. (2010) añadió que en este enfoque se busca “especificar 
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 




A juicio de Egea (2012) refirió ser un “enfoque educativo transformador se centra en crear 
condiciones de aprendizaje necesarias para formar sujetos capaces de asumir su propio poder 
y responsabilidad como agentes críticos en la construcción de su proyecto de vida individual 
y social” (p.1). 
De acuerdo a lo antes expuesto se menciona tres tipos de enfoque explorativo, descriptivo 
y transformador, que son necesarios evaluar y seguir su desarrollo para que el estudiante en 
curso logre producir una investigación formativa. En opinión propia pienso que el enfoque 
explorativo aporta una investigación más rica al trabajo de investigación en medida a 
descubrir nuevas cosas hace que el conocimiento del investigador pueda expandirse y buscar 
nuevas opciones para su problema de estudio. 
Características de la investigación formativa.  
Para Parra (como se citó en Flores, 2015) se caracteriza por la “formación de un 
conocimiento objetivamente nuevo, sino a la apropiación comprensiva (o significativa) de 
conocimientos ya elaborados; tiene una intención curricular” (p.30). 
Sigue una trayectoria definida hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje, se orienta a 
objetivos ya establecidos en función al conocimiento; por ello Parra (como se citó en Flores, 
2015) “se enmarca no propiamente dentro de una línea de investigación, sino en un programa 
académico formativo” (p.30). 
En síntesis la prioridad de la enseñanza de este tipo de investigación viene en marco a la 
finalidad del currículo que cada institución dispone para el moldeamiento de sus estudiantes 
futuros profesionales. 
Sumado a esto Parra (como se citó en Flores, 2015) agregó: 
Su pertinencia viene dada por los objetivos curriculares o los propósitos de formación del 
programa dentro de la cual se desarrolla la investigación formativa, el objeto de 
investigación pertenece a un área ya establecida; la dimensión metodológica (técnicas e 
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instrumentos de investigación) se subordina a su finalidad didáctica; es una investigación 
dirigida y orientada por un profesor como parte de su función docente (p.30). 
Asimismo, este tipo de investigación es transigente debido a que no está vinculado a 
ningún curso alguno. 
El estudiante está estrechamente relacionado al proyecto de investigación, es dirigida por 
docentes con mucho conocimiento en el área, docentes que desarrollan investigaciones. 
Hace que los trabajos de investigación sean relevantes con respecto a los de especialidad, 
clúster de ciencias, tecnologías de información y comunicaciones (ORINOCO TIC, 2015).  
La investigación formativa tiene como propósito la comprensión del productor, de su saber 
mas no la creación de un saber nuevo está estrechamente enlazado al programa de estudio y 
al procedimiento de la enseñanza. 
Propósitos de la investigación formativa. 
Según la Universidad Centroamericana Vicerrectoría Académica (UCA, 2010) manifestó la 
“investigación formativa está centrada en desarrollar competencias investigativas a través del 
pensamiento: analítico, reflexivo, crítico y metacognitivo” (p.504).  
A esto la UCA (2010) añadió: 
Enseñar a investigar docentes y estudiantes; familiarizar a los estudiantes con las 
etapas de la investigación, con los problemas que estas plantean y con la aplicación de 
procesos metacognitivos para su aprendizaje; solucionar problemas; innovar en el 
ejercicio profesional de manera sistemática con un enfoque interdisciplinario y 
metodológicamente sustentado; construir en los docentes la cultura de la evaluación 
de su práctica (p.504).  
En opinión propia la UCA, tiene como propósito destacado habituar a los aprendices 
durante el trayecto de investigación de manera que estos se involucren con la problemática 
que ellos propongan añadiendo el manejo y desarrollo de las capacidades cognitivas para el 
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aprendizaje, tales etapas serian enmarcadas en el área curricular de investigación de nuestra 
universidad.  
Actores involucrados en la investigación formativa. 
Según la UCA (2010) mencionó “Los actores(as) involucrados de manera directa en el 
proceso educativo de la investigación formativa serán los(as) docentes y estudiantes” (p. 
505). De acuerdo con, la Universidad Nacional de Educación, los actores involucrados en la 
investigación formativa serían los docentes encargados de las diversas especialidades y los 














La investigación formativa: como estrategia curricular 
Según Restrepo (como se citó en Parra, 2004) sostuvo “Cuando se orienta a la formación 
académica y profesional establecida dentro de un marco curricular formalmente definido, se 
puede denominar investigación formativa” (p.71).  
Investigación Formativa 
Docente Proceso educativo Estudiante  
Facilita el proceso 
Motiva 
Define las etapas del proceso y 
brinda información al estudiante. 
Orienta la búsqueda de información. 
Retroalimenta el proceso de manera 
permanente. 
Aclara dudas, clarifica conceptos. 
Identifica conceptos. 
Identifica vacíos o problemas del 
proceso o del estudiante y toma 
medidas para superarlos. 
Autoreflexiona sobre su proceso y el 
proceso de los estudiantes. 







Analiza la información  
Realiza propiedades de 
mejora 
Genera procesos de 
metacognición 
Comprende los distintos 
puntos de vista 
Asume un concepto ético  
Figura 3. Actores involucrados en la investigación formativa.  
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Además es una investigación que se diferencia por su finalidad. Igualmente Restrepo 
(como se citó en Parra, 2004) agregó “Esta modalidad de investigación se diferencia, en 
primer lugar, por su finalidad de tipo pedagógico: mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje” (p.71). 
Al mismo tiempo, Restrepo (como se citó en Parra, 2004) afirmó  “porque se desarrolla 
dentro de un programa curricular específico: los objetos de estudio están previamente 
determinados, y finalmente, porque se puede situar dentro de la función docente del profesor 
universitario” (p.71). Entonces, se puede afirmar que la labor del profesor se desarrolla según 
lo establecido. “La investigación formativa la podemos definir como aquella investigación 
que hace parte de la función docente con una finalidad pedagógica y que se desarrolla dentro 
de un marco curricular formalmente establecido” (Parra, 2004, p.71). 
Inclusión de la investigación formativa en los espacios universitarios. 
Con respecto Parra (2004) manifiesta “el binomio formación investigativa desarrollo de 
competencias investigadoras en los estudiantes e investigación formativa estrategia 
pedagógica para el desarrollo del currículo, aunque con finalidades diferentes, debe 
desarrollarse en interacción continua” (p.74).  
Al mismo tiempo Parra (2004) agregó: 
Es así como una docencia investigativa, junto con el rendimiento pedagógico de 
formación académica, aporta significativamente al desarrollo de la función de 
investigación, propia de la institución universitaria; pone al alcance de profesores y 
estudiantes la cultura de la investigación, ayuda a dar razón del carácter científico del 




En consecuencia lo que se manifiesta líneas arriba la inclusión de la investigación formativa 
enmarca en los estudiantes las competencias investigativas además de la relación y actividad 
permanente de profesor a estudiante a fin de poder llegar a un logro de estas capacidades. 
 
Según Montoya (2013) afirma “la formación de investigadores implica la aceptación de un 
principio fundamental: es posible enseñar a investigar, es decir, la investigación como 
proceso es un conocimiento transferible” (p.85). Así pues Montoya (2013) agregó: 
Sin embargo, la formación de investigadores no debe ser entendido como la 
transmisión de un conocimiento ya hecho, sino como el proceso que permite generar 
un conjunto de experiencias guiadas y orientadas en las cuales el estudiante descubre, 
construye conocimiento y desarrolla habilidades propias del quehacer investigativo 
(p.85). 
Es importante describir la eficiencia y las propias habilidades del investigador que se 
desarrolla a su alrededor. 
Del mismo modo, Uribe y Díaz (como se citó en Castro, 2017) mencionó “La formación 
en investigación es fundamental, pero, a la vez, compleja: no es algo que se logra de manera 
inmediata, ni es una propiedad exclusiva de personas privilegiadas” (p.168).  
De este modo se convierte en un nuevo saber que es el investigador perfecciona con el 
tiempo “una capacidad inherente al ser humano que se puede desarrollar de manera 
consciente” (Uribe y Díaz como se citó en Castro, 2017, p.168). 
Al mismo tiempo Castro (2017) añadió “Se deben generar espacios que busquen formar en 
y para la investigación, a través de estrategias que contribuyan a familiarizar al estudiante con 
su naturaleza, sus fases y su funcionamiento” (p.168). 
El proceso de investigación. 
Entiende ambos instantes fundamentales: 
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Así pues, Caraballo (2015) afirmó “una buena planificación es aquella donde se define, al 
menos, el objeto que se pretende estudiar (el problema de investigación), los conceptos  
fundamentales en torno al mismo (el marco teórico) metodológico)” (párr.1). 
Las afirmaciones anteriores demuestran que es pertinente agregar el plasmado de tareas, 
recursos económicos entre otras cosas que son menesteres evaluar para el investigador.  
Igualmente, Anzola (2005) confirmó “El reconocimiento universitario dado dentro de la 
sociedad debe corresponder exclusivamente a los méritos académicos y los prestigios 
sustentados en la calidad en la enseñanza y formación, derivada de procesos de 
investigación” (p.69). Al mismo tiempo Anzola (2005) refierió: 
Posibilita la actualización y contextualización de los conocimientos impartidos, 
compartidos, resignificados y recreados en las relaciones de enseñanza-aprendizaje, 
dando respuesta a los retos de la época, establecidos en la necesidad de conocer lo 
propio, tener acceso a la circulación de saberes, apropiarse del conocimiento, producir 
conocimiento local y transferir tecnologías (p.69). 
Por otro lado, la UCA (2010) mencionó “la investigación formativa está vinculada al 
proceso educativo que, además de generar conocimiento específico sobre un campo del saber, 
genera conocimiento sobre el conocimiento” (p.506). Así pues, al momento de abarcar esta 
investigación se genera una actividad profesional “al efectuarse intencionalmente, promueve 
reflexión profunda, autoevaluación y regulación de la práctica profesional y docente” (UCA, 
2010, p. 506). 
En concordancia con lo mencionado antes es necesario reconocer a los estudiantes que 






Planificación de la investigación. 
En el currículo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia (UNIMETRO, 
2017) expresó: 
Se concibe la investigación como un ejercicio reflexivo, sistémico y crítico de la 
realidad y de las relaciones que se establecen en ella; herramienta fundamental que 
contribuye a la formación científica en los programas de pregrado y posgrado. Desde 
el ámbito institucional, se propone la creación de condiciones para que en el marco 
del currículo y coherente con el modelo pedagógico dialógico, se viva una formación 
para la investigación a través de dos grandes vertientes: la investigación formativa y la 
productiva (p.18). 
De igual forma, en el currículo de la Universidad Nacional de Educación (UNE,  2004) 
Esta área se encuentra plasmada para la preparación de los estudiantes destinada a 
moldearlos en investigadores. 
Así pues, la UNE (2004) expresó “consiste en ir involucrando a los alumnos en el universo 
investigatorio de la universidad y en los proyectos de investigación de los docentes, con su 
especialidad para así familiarizarlos con la investigación elaborando las tesis, tesinas, 
monografías e informes científicos” (p. 23). 
Actualmente, en la UNE el número de titulados por tesis es de 257, titulados por examen 
de suficiencia es de 500 y otros es de 1014. 
Tabla 1 
Alumnos titulados de la UNE-2017 
Alumnos titulados de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
Año: 2017 
Tesis Examen de suficiencia  Otros 
257 500 1014 




Estas formas de titulación deberían establecerse en definitiva para la graduación y 
titulación de los egresados; con el objetivo de sobrepasar y llegar a obtener el título tan solo 
con trabajos de investigación con una rigurosidad que implica la tesis o tesina, sin embargo, 
las otras modalidades que no corresponden a la actualidad se siguen dando.  
Lo mismo que el módulo de investigación está conformado por las siguientes asignaturas 
que tiene como objetivo preparar al futuro docente en el conocimiento y aplicación de los 
métodos de investigación científica, social y pedagógica. Propendiendo al trabajo de tesis con 
fines de titulación.  
A continuación, se pasan a describir el contenido temático genérico de tales asignaturas según 
el currículo: 
Tabla 2 
Módulo de investigación UNE 
La tabla 2 muestra la relación de cursos del módulo de investigación. Fuente: Currículo UNE, (2004)  
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De tal manera que el perfil del egresado como investigador incentive la investigación y 
creación en función específica de nuestra propia realidad, además de tener habilidades 
pedagógicas en los procesos enseñanza y aprendizaje de los educandos (UNE, 2004). 
La investigación formativa hace referencia a los espacios académicos donde los 
estudiantes, con ayuda de sus profesores construyen conceptos básicos de investigación y 
diseño para luego dar paso a su aplicación en los escenarios de práctica formativa, en las 
áreas de profundización, proyectos de grado e investigaciones lideradas por los profesores 
investigadores. En este sentido, estas acciones se consolidan como base hacia el 
acrecentamiento paralelo de competencias investigativas a partir de la participación de 
estudiantes y profesores en la búsqueda y divulgación de nuevo conocimiento, desarrollo 
tecnológico y servicio a la sociedad, a través de su participación en una de las líneas de 
acción institucionales: Formación; donde los estudiantes transitan a través de los semilleros 
de investigación, trabajos de grado y pasantías  
Es por eso que, en la Universidad Metropolitana, la administración se da a través de la 
Dirección de Investigación, instancia encargada de proponer y desarrollar los programas y 
proyectos de investigación en armonía con las áreas de conocimiento, grupos, líneas de 
investigación de sus programas académicos. 
En la Universidad Metropolitana, la investigación formativa se desarrolla en relación con 
el Proyecto Educativo Institucional, el cual establece las condiciones para, que en el marco 
del currículo y coherente con el Modelo Pedagógico Dialógico, la investigación sea un eje 
fundamental. Esta formación para la investigación se concretiza en los cursos de los planes de 
estudios de los diferentes programas, los cuales se ofertan a partir de primer semestre, como 
son: Fundamentos metodológicos, epidemiologia, bioestadística entre otros, los que 
desarrollan en los estudiantes herramientas de juicio para aplicar metodologías pertinentes en 
la solución de problemas presentes en las diferentes áreas de conocimiento. 
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Uno de los objetivos mencionados en el Plan Estratégico Institucional (PEI, 2017-2019) de 
la UNE es fortalecer la Investigación en la comunidad académica. Según el PEI (2017-2019) 
estableció: 
Dicho objetivo tiene como finalidad promover la investigación como parte del sistema 
de aseguramiento de la calidad. La Universidad es una comunidad académica 
orientada a la generación de conocimientos a través de la investigación. Esta se 
articula con su entorno inmediato de manera que permite resolver los problemas a 
nivel local, regional y nacional. También tiene por finalidad fomentar la investigación 
formativa en los estudiantes de pregrado y la investigación científica en los docentes y 
estudiantes de postgrado (p.17).  
Tabla 3. 
Objetivos estratégicos institucionales  
Objetivos estratégicos institucionales 
Objetivos estratégicos Justificación de los objetivos estratégicos institucionales 
OEI.1 Mejorar la formación 
profesional de los 
estudiantes de la 
UNE 
El presente objetivo tiene por finalidad mejorar los procesos de 
formación profesional de los estudiantes, considerando las 
condiciones básicas de calidad para lograr un perfil profesional del 
egresado con las competencias y capacidades adecuadas para 
insertarse en el mercado laboral del país.  
OEI.2 Fortalecer la 
investigación en la 
comunidad 
académica  
El presente objetivo tiene como finalidad promover la 
investigación como parte del sistema de aseguramiento de la 
calidad. La universidad es una comunidad orientada a la 
generación de conocimientos a través de la investigación, esta se 
articula con su entorno inmediato de manera que permite resolver 
los problemas a nivel local, regional y nacional. También tiene por 
finalidad fomentar la investigación formativa en los estudiantes del 
pregrado y la investigación científica en los docentes y estudiantes 
de postgrado.    
OEI.3 Desarrollar la 
responsabilidad 
social en la 
comunidad 
universitaria 
El presente objetivo está orientado a desarrollar vínculos entre la 
universidad y su entorno, en una relación de doble vía. 
De un lado la universidad debe responder a las demandas y 
oportunidades de la sociedad a través de la formación de 
profesionales competentes, producción de conocimientos 
pertinentes y ejecución de proyectos orientados a propiciar el bien 
común; y de otro lado recoger los aprendizajes que la relación con 
la sociedad genera para renovar la propuesta educativa, nuevas 
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metodologías de enseñanza aprendizaje y nuevos métodos de 
investigación. La responsabilidad social universitaria debe 
beneficiar tanto a la sociedad en términos de calidad de vida, como 
a la comunidad universitaria en términos de formación profesional. 
La tabla 3 muestra los objetivos del Proyecto Educativo Institucional de la UNE. Fuente. Objetivos estratégicos 
institucionales de la UNE, 2017 – 2019. 
 
Como se ha mencionado, el objetivo de fortalecer la investigación en la comunidad 
académica, establecido en el PEI de la Universidad, nos da la idea de planificación de 
acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad. En este sentido, la dirección de 
investigación será la instancia encargada de promover programas que fomenten la 
Investigación formativa en la comunidad universitaria.  
Desarrollo de la investigación. 
En la ley Universitaria artículo 48 (Ley N° 30220, 2014) mencionó “la investigación 
constituye una función esencial y obligatoria de la Universidad, que la fomenta y realiza, 
respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las 
necesidades de la sociedad, y realidad nacional” (p.25).  
Así, la ejecución o desarrollo de una investigación es el “momento en el que se desarrolla 
propiamente la investigación a fin de lograr los objetivos propuestos” por lo tanto es la puesta 
en práctica del proyecto (Caraballo, 2015). 
En la guía de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU, 2011) en conjunto con la oficina de Evaluación y Acreditación se trabajó para 
lograr superar los estándares que la CONEAU planteaba; están enmarcados hacia el 
desarrollo y fomento de la investigación formativa. Una vez dicho esto, pasamos a describir 
el factor de investigación que tiene por criterio la concepción y valoración de proyectos de 
investigación.  
Debido a este criterio la guía del CONEAU (2011) mencionó “Los estudiantes participan 
en proyectos de investigación que tratan sobre temáticas relacionadas con las líneas de 
investigación priorizadas por la Unidad Académica, los que para su ejecución son evaluados” 
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(p.47). Además nos expresa que se debe hallar en una base de datos las investigaciones. “Los 
proyectos pueden ser de iniciativa de los estudiantes o de un banco de proyectos del sistema 
de evaluación de la investigación” (CONEAU, 2011, p.48). Al mismo tiempo la guía del 
CONEAU (2011) añadió:    
Los proyectos pueden ser trabajos finales de carrera profesional y trabajos transversales 
a la carrera profesional investigación formativa, el sistema realiza el seguimiento del 
avance de la ejecución de los proyectos, desde su aprobación hasta la obtención de 
resultados, para las medidas correctivas correspondientes y, cuando corresponda, la 
ejecución de la inversión de la universidad (p.48). 
Sin duda se menciona como prioridad la producción del conocimiento investigativo. Como 
un agregado CONEAU (2011) argumentó: 
La producción intelectual de los estudiantes (tesis, patentes, publicaciones en revistas o 
libros, etc.), está protegida mediante normas y procedimientos para su reconocimiento 
dentro de la universidad, y cuando sea el caso, para gestionar su registro ante el 
INDECOPI u otros organismos internacionales (p.48). 
Los estándares que en su medida son nueve son los mencionados a continuación. 
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Tabla 4  
Estándares de calidad en Investigación
 
 
El cumplimiento de dichos estándares evidenciaría que la unidad académica en su plan de 
estudio y en el desarrollo del silabo se está trabajando de manera adecuada, cumpliendo con 
lo planificado en el currículo y las normas de la universidad de este modo se asegura la 
calidad de aprendizaje y enseñanza en la UNE. 
Para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE, 2016) estos estándares han sido modificados adhiriendo en la 
evaluación el termino investigación, desarrollo e innovación, factor 7 Investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. Todos ellos se articulan de tal manera que los programas 
de estudios de las diferentes universidades aseguren la mejora de la investigación realizada 
La tabla 4 muestra los estándares de calidad del CONEAU que se encuentran en la guía de estándares para 
su aplicación en la UNE. Fuente: CONEAU (2011) 
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por los actores de la universidad, agregando mayor prioridad en la difusión y adhesión de sus 
rendimientos en la educación  
Al respecto, con el desarrollo de los programas para la formación del estudiante, en 
nuestra investigación nos ha sido de utilidad considerar a la asignatura de informática 
perteneciente al módulo tecnológico – metodológico del currículo de la UNE, dicha 
asignatura tiene como objetivo dotar al futuro docente de la capacidad de utilizar y aplicar 
con sentido asertivo los métodos, procedimientos, técnicas y estrategias para conducir y 
orientar el proceso educativo. 
Logro de competencias investigativas. 
Definición de las competencias.  
Cadoche y Candelaria (2010) indicaron “las competencias se desarrollan a través de 
experiencias de aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos de saberes: 
conceptual (saber conocer), procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber ser)” (p.5). 
En el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA, 2004) se concibe a una 
competencia con la finalidad de cambiar la realidad. 
Según Kaluf (como se citó en CINDA, 2004) manifiesta “la competencia es un saber hacer 
con conciencia; un saber en acción; un saber cuyo sentido inmediato no es describir la 
realidad sino modificarlo; un saber el qué, pero también un saber cómo” (p.17). 
Helleriegel (como se citó en Cojulún, 2011) afirma “se refiere a la combinación de 
conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que contribuyen a la efectividad 
personal” (p.11). 
De las definiciones anteriores, podemos manifestar que las competencias es un cumulo de 
conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que te permiten desempeñar 





Para Cano (como se citó en Perround, 2005) mencionó“es la aptitud para enfrentar 
eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la 
vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, 
microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de 
evaluación y razonamiento” (p.18). 
Según Jaik (como se citó en Bazaldúa, 2007) destacó “La competencia investigativa se 
debe considerar: la comprensión y aplicación pertinente de los postulados básicos de los 
métodos de investigación, así como de la instrumentación requerida por cada uno de ellos” 
(p.26)  
Así mismo, Atencio (2014) reconoció “las competencias investigativas como un 
dispositivo curricular conductor de deberes integrados para el logro de un desempeño idóneo, 
proceso eminentemente metodológico e investigativo, que involucra principios de 
integralidad, trazado del proyecto ético de vida autorrealización personal” (p.147). 
Alles (2009) añadió “las competencias definen las características de personalidad 
(capacidades para hacer las cosas de una determinada manera) que un puesto requiere para 
ser desempeñado exitosamente o con una performance superior” (p.18). 
El logro de una competencia en investigación debe conllevar a la obtención de nuevos 
conocimientos para que esto se dé el investigador debe mostrar una actitud predispuesta para 
aprender el método, técnica a emplear según la construcción de su investigación además de 
proponerse una meta para la finalización de su proyecto plasmarlo en un cronograma y 






Enfoques de la competencia investigativa. 
Tobón (como se citó en Jaik, 2013) refirió que “hay diversos enfoques para abordar el 
concepto de competencias debido a sus múltiples definiciones, situaciones que muchas veces 
dificulta el diseño y la ejecución de los programas de formación” (p.18). 
Una partición peculiar actualmente reconocida y manejada por los investigadores en este 
tipo de estudio por competencias son cuatro enfoques fundamentales: el enfoque conductual, 
el enfoque funcionalista, el enfoque constructivista y el enfoque complejo Tobón (como se 
citó en Jaik, 2013). 
Enfoque conductual. 
Un enfoque basado en la conducta. Tobón (como se citó en Jaik, 2013) expresa “el 
desarrollo ha sido notable principalmente en el campo de la gestión de talento humano en las 
organizaciones” (p. 9). En visto esta definición aporta un significado a las empresas quienes 
buscan que sus empleados desarrollen ciertas capacidades y competencias a fin de obtener 
una mejor productividad. A esto añade que para este tipo de enfoque se pretende destacar 
Tobón (como se citó en Jaik, 2013) “el papel de las competencias en el sentido de buscar que 
los empleados tengan desarrolladas ciertas competencias o comportamientos clave que les 
sirvan a las empresas a fin de lograr mejores niveles de competitividad” (p.9). 
Enfoque funcionalista. 
Por ultimo Tobón (como se citó en Jaik, 2013) definió “este enfoque analiza las relaciones 
de las empresas de forma comparativa entre los resultados obtenidos y las habilidades, 
conocimientos y aptitudes que presentan los empleados” (p.10). 
A partir de lo mencionado la competencia es pues las capacidades estrechadas con las 






Para ello Tobón (como se citó en Jaik, 2013) menciona “se toman en cuenta los objetivos y 
potencialidades; se consideran que el conocimiento se obtiene a partir de interacciones del 
sujeto con la información, que cada quien logra de forma distinta” (p.11). Este enfoque logra 
estimular la edificación de conocimientos y estimular la confianza del investigador. 
Enfoque Socioformativo (enfoque complejo). 
Este enfoque enmarca complejidad de acuerdo a Tobón (como se citó en Jaik, 2013) 
enfatiza “a partir de la socioformación, contemplando un desarrollo integral, con un proyecto 
de vida ético, enmarcado en relaciones colaborativas. Asume las competencias como 
procesos complejos de actuación ante actividades y problemas personales, sociales, 
ambientales, labores, científicos y culturales” (p.11). 
En resumen, los tres aspectos en forma de enfoque como se menciona dan un sentido 
estricto en el transcurso del trabajo del investigador, este pone en práctica los saberes 
mencionados líneas abajo que no son otra cosa que los conocimientos. 
Saberes del investigador.  
Debido a lo anterior Acuña (2017) señaló “El aprendizaje por competencias se basa en el 
desarrollo integral del individuo, por lo que se entrelazan los tres saberes: Saber conocer, 







Figura 4. Saberes del investigador. 
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El saber El saber hacer 
El saber ser y 
convivir 
El para que 
Competencias
Según Tacca (2011) definió“el conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas, valores 
y actitudes no son componentes aislados ni separados, sino que en conjunto forman un 
engranaje que se pone en ejecución durante el desempeño de una persona en una tarea 
determinada” (p.175).  
Resaltó cuatro puntos importantes: Los tres saberes mencionados antes y el para qué, los 
define como conocimiento, a esto Tacca (2011) añade: 
El saber hacer: se refiere a las capacidades, habilidades y destrezas que el individuo 
utiliza en su accionar con base a los conocimientos internalizados; El saber ser y 
convivir: es el comportamiento del individuo en una situación determinada. Refleja 
los valores y las actitudes que se han aprendido; El para qué: está conformado por la 






Figura 5. El nuevo enfoque pedagógico: las competencias 
Perfil de egresado de formación docente.  
Perfil de egresado. 
Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 1997) definió “el perfil del egresado se formó 
a partir de un diagnóstico de la Formación Docente en el país y como concreción de la 
intencionalidad establecida en los marcos Teórico Doctrinario y Curricular” (p.16).  
Como se explicó líneas anteriores el MINEDU también reconoce estos saberes y al respecto 




Como lo hace notar  MINEDU (1997) expresó “los saberes apuntan a una formación 
integral profundamente humana, que cuida a la vez los aspectos personales y los de relación 
con los demás, los intelectuales, los afectivo-actitudinales y los operativo-motores” (p.16). 
Aunado a lo anterior MINEDU (1997) agregó: 
 Saber ser: se refiere al desarrollo de la propia persona en todas sus posibilidades; 
Saber convivir: la capacidad de ser profundamente humano en las relaciones con los 
demás; Saber pensar: desarrollar el pensamiento lógico formal y las habilidades 
intelectuales al más alto nivel, así como la creatividad; Saber hacer: la capacidad de 
operar creativamente sobre la realidad natural y social, utilizando todo el bagaje 
intelectual y afectivo acumulado como persona y como miembro de una comunidad 
(p.16). 
Por último, el MINEDU (1997) concluyó que: 
La función de investigador tiene que ver con la necesidad de descubrir y mantenerse 
al día en un mundo que cambia constantemente; como tal, el maestro debe mantener 
despierta la curiosidad de los educandos por todo lo que acontece a su alrededor y en 
ambientes cada vez más alejados en el espacio y en el tiempo, por desentrañar el 
misterio de las cosas y de los fenómenos, por buscar explicaciones a los hechos y 
soluciones a los problemas (p.16). 
Tabla 5. 
 Perfil del egresado de formación docente 
Saberes Funciones como investigador 
Saber ser 
Asume los cambios crítica y creativamente. Desarrolla interés y 
curiosidad por comprender y profundizar diferentes aspectos de la 
realidad.  
Cultiva la apertura a lo nuevo y a lo distinto. Asume responsablemente el 
riesgo de sus opiniones. 
Saber convivir 
Respeta el pensamiento divergente y valora la interculturalidad.  
Analiza e interpreta, en equipo multidisciplinario, la realidad compleja, 
para plantear alternativas de solución.  




Maneja conceptos y teorías actualizados sobre Filosofía, Epistemología, 
Estadística, Comunicación e Investigación Educativa. Recoge los aportes 
del saber tradicional 
Saber hacer 
Maneja técnicas e instrumentos que le permitan obtener información de 
todo tipo de fuentes (la realidad, bibliotecas y archivos, trabajo en campo 
y en laboratorio, consulta a expertos, medios de comunicación e 
informatizados), procesarla, analizarla, sistematizarla e interpretarla.  
Realiza proyectos de investigación-acción sobre la problemática 
educativa local y de sus alumnos, con el propósito de producir y difundir 
innovaciones productivas y pertinentes.  
Sistematiza su práctica y la socializa. 
La tabla 5 muestra el perfil del egresado docente en base a los saberes. Fuente: cambio curricular MINEDU 
(1997) 
 
Tipos de competencias.  
De acuerdo con Vargas (como se citó en Marrero y Pérez, 2014) afirmó “una de las 
clasificaciones más extendidas consiste en dividir las competencias en básicas, genéricas y 
específicas” (p.61). 
Competencias básicas: involucra a la sociedad son esenciales para la convivencia del 
individuo el desarrollo de esta competencia facilita el desenvolvimiento en lo laboral el 
análisis, la comprensión y solución de la problemática diaria. 
Competencias genéricas: tiene que ver con el desarrollo de capacidades habituales de varias 
actividades de estudio o carreras. 
Competencias específicas: son las que competencias que van en progreso con la 
especialidad del futuro profesional Vargas (como se citó en Marrero y Pérez, 2014). 
Como lo hace notar Abelló (2007) deduce:  
La separación más conocida en la actualidad sea la que entiende las competencias de 
forma dicotómica: a) genéricas o transversales (básicas para el desarrollo vital del 
individuo y, por tanto, comunes a diferentes ocupaciones) y b) especificas (propias de 
una ocupación, derivadas de las exigencias de un contexto o trabajo concreto) (p.39). 
Citando al Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA, 2004) separa a esta en tres: 
Competencias Básicas CINDA (2004) define “deben ser adquiridas durante la educación 
básica obligatoria y satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje” (p.59). 
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Esta apunta a la habilidad de un individuo para nutrirse en conocimiento o como él lo 
menciona alfabetizarse. “Las competencias básicas tienen que ver con el dominio de las 
aptitudes de lectura, escritura y aritmética; de conocimientos prácticos y de aptitudes para 
resolver problemas y desenvolverse en la vida” (CINDA, 2004, p.59). 
Añade en segunda parte a las Intermedias o Generativas, seleccionando de las variadas 
definiciones que existe afirma “sobre su adquisición no existe claridad ya que se las coloca en 
diversos planos formativos, el mayor consenso las sitúa en el ámbito que está entre la 
educación postbásica y la participación en el mundo del trabajo” (CINDA, 2004, p.61). 
Por ultimo menciona a las laborales que de una extensa lista de precisiones destaca la más 
importante CINDA (2004) argumentó:  
Una competencia laboral pone en juego la totalidad de las competencias adquiridas 
requiere la utilización de las competencias básicas y de las competencias generativas 
(planificación, organización, negociación, trabajo en equipo, control de calidad 
además de las técnicas vinculadas a una función productiva determinada) en la 
realización de una actividad productiva determinada (p.63). 
Competencias del investigador. 
Según Gallardo (2003) expresó “el investigador para desempeñarse eficientemente debe de 
desarrollar la competencia indagativa e innovativa, porque el proceso de investigación 
científica se caracteriza por la búsqueda constante y la revelación del nuevo” (p.12). 
Con respecto a las competencias. Gallardo (2003) agrega: 
Competencia indagativa. 
Están referidas a las capacidades que les permiten a los investigadores conocer y 
poder ejecutar el proceso investigativo. Los investigadores con esa competencia deben 
manifestar las cualidades siguientes: 
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Identificar problemas científicos y argumentar los elementos esenciales que 
fundamentan el mismo. 
Identificar, caracterizar el objeto (proceso) y el campo de investigación como aspecto 
o parte del proceso. 
Realizar estudio crítico de las fuentes bibliográficas y otras. 
Elaborar objetivos y propósitos. 
Determinar la hipótesis científica. 
Seleccionar y elaborar métodos de investigación e implementar los resultados 
científicos. 
Competencia innovativa. 
Está referida a la generación de lo nuevo. 
Los investigadores en esta competencia deben manifestar las cualidades siguientes: 
Revelación de contradicciones y comprensión de transformaciones. 
Abstracción y generalización de la realidad objetiva (modelación y búsqueda de las 
relaciones esenciales) (pp.12-15). 
Instrumentación de procesos y resultados teóricos. 
Por otro lado, Arbeláez, Hernández y Pérez (2009) señala que la “competencia 
investigadora se desarrolla con la apropiación de los conocimientos, las habilidades, 
destrezas y actitudes, que es indispensable adquirir mediante el plan de estudios” (p.4). 
Además, Arbeláez, et al.  (2009) añade “debe poseer cuando el estudiante llega al 
semestre en el cual inicia su relación directa con el proyecto de grado, que es la acción 






Competencias del egresado. 
Como expresa CINDA (2004) en su Proyecto Competencias de Egresados Universitarios, 
sostuvo que las competencias de egreso no son iguales a las competencias profesionales, si 
bien son predecesoras de estas, ya que no incluye el espectro completo de la formación del 
egresado, que incluye además la formación personal y social. En este contexto, CINDA 
(2004) refiere:  
la formación personal, la formación para la producción y el trabajo y la formación 
para vivir en sociedad. 
La formación personal: está asociada a la capacidad que pueda alcanzar el individuo 
para actuar en su mundo con autonomía, para crecer permanentemente a lo largo de la 
vida en el plano físico, intelectual y afectivo. 
La educación para la producción y el trabajo corresponde al conjunto de 
habilidades para desempeñarse en la generación de los bienes materiales o intangibles 
que requiere la sociedad.  
La formación social está asociada al comportamiento en los diversos niveles de 
grupos o conglomerados humanos con los cuales debe interactuar la persona a lo largo 
de su vida (pp.22-23). 
2.3 Definición de términos básicos  
Investigación formativa 
Restrepo (2008) define “tiene que ver con el concepto de “formación”, de dar forma, de 
estructurar algo a lo largo de un proceso (p.199). 
Investigación 
Para Ander- Egg (1995) “es un proceso controlado, constituido por diversos pasos o fases 
interconectadas entre sí de una manera lógica y secuencial que comporta una permanente 
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comprobación y contrastación empírica de los hechos, fenómenos o procesos que se quieren 
estudiar” (p.20). 
Competencias investigativas 
De acuerdo a Balbo (2010) las competencias son “Identificar, formular y resolver problemas 
en contextos reales o simulados” (p.10). 
Competencias 
Según Latorre (2016) “la competencia viene del mundo empresarial y ha sido asumida en el 
mundo de la educación” (p.1) 
Capacidad 
Para Rivas (2012) “El conjunto de habilidades cognitivas que posibilita la articulación de 
saberes para actuar e interactuar en determinadas situaciones” (párr.1). 
Actitudes 
Como expresa Rivas (2012) “La forma en la que un individuo se adapta de forma activa a su 
entorno y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual” (párr.1). 
Currículo 
Como señala Gerardo (2004) afirma “El currículo es una mediación entre la pedagogía y la 
didáctica, delimitado como un vaso comunicante dentro de un sistema envolvente, una 
estructura bidireccional de trasiego, una membrana de intercambio teórico-práctico que 
incluye la didáctica y es parte de la pedagogía” (p.197). 
Proyecto 
Citando a Morales (2011) Afirma “es el plan que se establece para transformar una realidad, 
consumiendo un conjunto de recursos ya existentes, con el fin de crear una fuente de la que se 
deriva una corriente de bienes y/o servicios” (p. 338).Investigación 
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Como señala Manterola y Otzen (2013) Afirman “la investigación tiene como principal 
objetivo, la generación de conocimiento, a través de la producción de nuevas ideas; y la 
solución de problemas prácticos” (p.1498). 
Estándar de calidad: 
Como afirma la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (2010) sostiene que 
“Tienen por objeto mejorar la calidad para, fundamentalmente, reforzar la aportación de los 




























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
Hipótesis general. 
HG: La investigación formativa se relaciona significativamente con el logro de 
competencias investigativas de los estudiantes de la promoción 2014 en la carrera de 
telecomunicaciones e informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
Hipótesis específicas. 
HE1: La planificación de la investigación se relaciona significativamente con el logro de 
competencias investigativas de los estudiantes en la carrera de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle. 
  
HE2: El desarrollo de la investigación se relaciona significativamente con el logro de 
competencias investigativas de los estudiantes en la carrera de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2 Variables 
Variable I: Investigación formativa. 




3.3  Operacionalización de variables 
Tabla 6 
Operacionalización de las variables 



















 D1. Planificación de 
la investigación. 












I2: Elabora la matriz de consistencia. 
I3: Describe la realidad problemática.  
I4: Tiene conocimiento amplio de la temática de 
estudio 
I5: Cita antecedentes nacionales e internacionales en 
la investigación considerando las normas APA 
I6: Organiza las bases teóricas de su investigación  
I7: Define las variables y dimensiones de su 
investigación. 
I8: Cita autores que describen las variables de su 
investigación 
I9: Consigna los términos básicos en su investigación  




I13: Selecciona la técnica de investigación en 
relación a sus instrumentos 
D2. Desarrollo de la 
investigación. 
I14: Desarrolla la investigación en un ambiente 
propicio 
I15: Desarrolla técnicas de estudio en la organización 
de su investigación 
I16: Desarrolla la investigación respetando el 
cronograma de estudio 
I17: Selecciona y describe los instrumentos de 
investigación  
I18: Organiza y sistematiza los datos del estudio, 
basado en las fuentes de investigación 
I19: Detecta y corrige errores en el desarrollo de su 
investigación 














































 I21: Conoce el software estadístico SPSS 
I22: Organiza conceptos de investigación según 
diferentes autores 
I23: Conoce y comprende los tipos de investigación 
I24: Conoce el repositorio institucional de la 
Universidad 
I25: Conoce las técnicas de recolección de datos para 
aplicar en su investigación 
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La tabla 6 muestra la Operacionalización de las dos variables de estudio. Fuente: Adaptado de las bases teóricas 








D2.  Saber – ser 
(actitudes) 
I26: Demuestra empeño para buscar y transferir 
información  
I27: Demuestra puntualidad y compromiso con su 
grupo de investigación 
I28: Demuestra habilidad para discutir resultados y 
comparar respuestas 
I29: Muestra disposición positiva y critica a la hora de 
realizar su investigación 
I30: Muestra creatividad al redactar el marco teórico   
I31: Demuestra responsabilidad y prudencia al 
realizar su investigación 
I32: Respeta las normas APA en el desarrollo de su 
investigación  
I33: Respeta el esquema de la estructura de su 
investigación  
I34: Demuestra perseverancia en la búsqueda de 
información 
D3. Saber – hacer 
(capacidades) 
I35: Organiza y planifica su tiempo para el desarrollo 
de su investigación 
I36: Aplica las técnicas de estudio para desarrollar su 
investigación 
I37: Utiliza el procesador de texto Word para la 
redacción de su investigación  
I38: Elabora tablas de datos en Excel para representar 
los resultados de su investigación 
I39: Crea presentaciones en PowerPoint para publicar 
y dar a conocer los resultados de su investigación 
I40: Utiliza navegadores web actualizados 
I41: Utiliza el software SPSS para hacer el análisis de 
datos de su investigación 
I42: Utiliza la biblioteca virtual de la Universidad 
I43: Identifica y utiliza información relevante para el 
desarrollo del marco teórico  












4.1 Enfoque de investigación  
El estudio tiene un enfoque explorativo. Al respecto Hernández et al. (2010) señala “el 
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 
muchas dudas o no se ha abordado antes” (p.79). Se utilizó este enfoque debido al manejo de 
información que permitió conocer temas poco conocidos en investigación. “Cuando la 
revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas 
desde nuevas perspectivas” (Hernández et al., 2010, p.79). 
4.2 Tipo de investigación  
La reciente investigación es Básica. 
Según Sánchez y Reyes (2015) afirmaron “lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y 
campos de investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. El propósito de esta 
investigación es recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 
científico, está orientado al descubrimiento de principios y leyes” (p.44). 
En acuerdo con el autor fue una decisión acertada trabajar con este tipo de investigación 




4.3  Diseño de investigación  
Para el desarrollo del estudio se recomendó aplicar el diseño no experimental. 
Al respecto con este diseño Hernández, et al. (2010) definió “la investigación no 
experimental se realiza sin manipular deliberadamente variables, en otras palabras, se trata de 
estudios donde no se hace variar en forma intencional las variables independientes para ver su 
efecto sobre otras variables” (p.149). Tal parece que tiene como técnica la observación de 
diferentes contextos “lo que se hace en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” 
(Hernández, et al., 2010, p.149). 
Tal como expresa Hernández, et al. (2010) agregó “Los diseños de investigación 
transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 
(p.151). 
4.4  Método  
Método hipotético deductivo. 
Teniendo en cuenta a Sanchez y Reyes (2015) alude “parte de una hipótesis plausible como 
consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 
generales” (p.59). Antes de verificar una investigación experimental se debe iniciar por 
inducir, razonar y deducir para luego llegar a las conclusiones (Sanchez y Reyes, 2015).  
4.5 Población y muestra 
Población.  
Para Selltiz (como se citó en Hernández et al., 2010) señaló “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174). 
La población está constituida por 21 estudiantes de la promoción 2014 de la carrera 




A esto Hernández et al. (2010) refiere “es un subgrupo de la población de interés sobre el 
cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, 
este deberá ser representativo de dicha población” (p.173). 
Para este estudio se tomó la totalidad de muestra considerándose por el autor como 
muestreo no probabilístico - intencionada. “Los elementos no depende de la probabilidad, 
sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 
muestra” (Hernández et al., 2010, p.176). 
Por ultimo Hernández et al. (2010) agregó “aquí el procedimiento no es mecánico ni con 
base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones del 
investigador y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 
investigación” (p.176). 
Tabla 7 




La tabla 7 muestra el total de la población distribuida. Fuente: elaboración propia 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos. 
Para este estudio se aplicó la técnica de la encuesta. Tuvo como instrumento el cuestionario, 
usándose la escala de Likert. 
Instrumentos de la investigación.  
Se destinó como instrumento el cuestionario para el acopio de información, está diseñado 





Cuestionario sobre la investigación formativa. 
Tabla 8 
Ficha técnica de cuestionario sobre la investigación formativa 
Titulo  Cuestionario de la investigación formativa 
Objetivo 
El cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información sobre la investigación formativa en 
la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Autores  
Jenifer Tania LUNA MONTERO y Yarvin Eustaquio RAMOS 
SOTO 
Año de edición  2018 
Margen de aplicación  Aplicable a estudiantes universitarios  
Forma de aplicación  Individual para 21 estudiantes 
Tiempo de aplicación  20 minutos 
Significación 
El cuestionario sobre la investigación formativa, consta de 26 
ítems de escala Likert, Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); 
Casi siempre (4); Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo 
puede marcar una alternativa, con una (X), si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura   
a. Planificación de la investigación  
b. Desarrollo de la investigación 
 
Carácter de aplicación  
El cuestionario es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 
estudiantes responder con sinceridad. 




Especificaciones para la encuesta de la investigación formativa 
Dimensiones 
Estructura Porcentaje 
Ítems Total  




Desarrollo de la investigación 21,22,23,24,25,26 6 23.08% 
                                               Total de ítems 26 100.00% 






Niveles y rangos de la encuesta de la investigación formativa  
 
Planificación de la investigación 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
Desarrollo de la investigación 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 
Investigación formativa 1-26 27-52 53-78 79-104 105-130 
La tabla 10 muestra los niveles y rangos de la variable I. Fuente: Apéndice C: Instrumentos de investigación. 
Cuestionario sobre logro de competencias investigativas. 
Tabla 11 
Ficha técnica del cuestionario sobre el logro de competencias investigativas 
Titulo  Cuestionario de las competencias investigativas. 
Objetivo 
El cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información sobre las competencias 
investigativas en la carrera profesional de Telecomunicaciones 
e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Autores  
Jenifer Tania LUNA MONTERO y Yarvin Eustaquio RAMOS 
SOTO 
Año de edición  2018 
Margen de aplicación  Aplicable a estudiantes universitarios  
Forma de aplicación  Individual para un grupo de 21 estudiantes 
Tiempo de aplicación  20 minutos 
Significación 
El cuestionario sobre las competencias investigativas, consta de 
26 ítems de escala Likert, Nunca (1); Casi nunca (2); A veces 
(3); Casi siempre (4); Siempre (5). Asimismo, el encuestado 
solo puede marcar una alternativa, con una (X), si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem.  
Titulo  Cuestionario de logro de competencias investigativas. 
Estructura   
a. Saber (conocimiento) 
b. Saber ser (actitudes) 
c. Saber hacer (capacidades) 
Carácter de aplicación  
El cuestionario es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 
estudiantes responder con sinceridad. 




Especificaciones para la encuesta logro de competencias investigativas 
Dimensiones 
Estructura Porcentaje 
Ítems Total  
Saber (Conocimiento) 1,2,3,4,5,6 6 22.22% 
Saber ser (Actitudes) 7,8,9,10,11,12,13,14,15 9 33.33% 




                                               Total de ítems 27 100% 
 
La tabla 12 muestra especificaciones de la encuesta. Fuente: Autoría propia 
Tabla 13 
Niveles y rangos de la encuesta logro de competencias investigativas 
 
Saber (Conocimiento) 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 
Saber ser (Actitudes) 1-9 10-18 19-27 28-36 37-45 
Saber hacer (Capacidades) 1-12 13-24 25-36 37-48 49-60 
Logro de competencias 
investigativas 
1-27 28-54 55-81 82-108 109-135 
La tabla 13 muestra los niveles y rangos para la segunda variable. Fuente: Apéndice C: Instrumentos de 
investigación 
4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 
En su parte Hernández et al. (2010) la validación “se refiere al grado en que un instrumento 
produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200). 
Al respecto Sabino (1992) añadió “para que una escala pueda considerarse como capaz de 
aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: confiabilidad y 





Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
EXPERTOS Puntaje % 
Mg. SOTELO RAYMONDI, Amador Gregorio 900 90% 
Mg. ORTIZ VERGARA, William  965    96.5% 
Mg. LA ROSA LONGOBARDI, Carlos Jacinto 850 85% 
Mg. CHIRINOS ARMAS, Daniel Ramón 890 89% 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 901 90.1% 
 
La tabla 14 muestra las valoraciones según juicios de expertos. Fuente: Autoría propia 
El cuadro que se encuentra líneas abajo nos muestran las calificaciones obtenidas por los 
expertos y se comprenden en: 
Tabla 15 
Nivel de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
La tabla 15 muestra el nivel de valides con sus respectivos valores. Fuente: Cabanillas, A (como se citó 
en Ahuanari, 2015, p.133). 
 
Según las calificaciones de los expertos en el area investigada y promediando la validez de 
los instrumentos se tuvo como resultado  90,1 %, esto nos indica que se encuentran en un nivel 
de validez muy bueno. 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Como parte del estudio se realizó la medición del nivel de confianza. “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 
u objeto produce resultados iguales” (Hernández et al., 2010, p. 200). 
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Cumpliendo con el orden del esquema del estudio, para demostrar el nivel de confianza 
del instrumento que permita medir los indicadores se consideró emplear los siguientes pasos 
que se explica líneas abajo. 
 Para medir la confianza Hernández et al. (2010) “Se somete a procedimientos y fórmulas 
que producen coeficientes de fiabilidad. Por lo general estos varían desde cero y uno, donde 
un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de 
confiabilidad” (Hernández et al., 2010, p.207). 
En este estudio, para saber cuan confiable es el instrumento se empleó el Coeficiente alfa 
de Cronbach, debido a la variedad de preguntas y alternativas de respuesta. Para ello se 




     α     =    Coeficiente de alfa de cronbach. 




S   =    Sumatoria de varianzas de los ítems. 
    
2
tS   =    Varianza de la suma de los ítems. 
Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario investigacion formativa y logro 
de competencias investigativas, por el método de consistencia interna. Primero se determinó 
una muestra piloto de 10 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el 









Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Investigacion formativa  26 10 0,968 
Logro de competencias 
investigativas  
27 10 0,935 
La tabla 16 muestra los resultados del SPSS. Fuente: Resultados del Programa estadistico 
La valoracion obtenida despues de aplicada las encuestas a los grupos de prueba, para 
demostrar el indice  de confiabilidad, son mencionados a continuacion en la tabla. 
Tabla17 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53  a  menos Confiabilidad nula 
0,54  a  0,59 Confiabilidad baja 
0,60  a  0,65 Confiable 
0,66  a  0,71 Muy confiable 
0,72  a  0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
La tabla 17 muestra los valores o niveles de confianza del instrumento. Fuente: Hernandez et al. (2010) 
En visto que en la aplicación de la encuesta sobre investigacion formativa se obtuvo el 
valor  de 0,968 y para el logro de competencias investigativas se obtuvo el valor 0,935, se 
infiere que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
4.8 Contrastación de hipótesis  
Prueba de normalidad de los datos. 
 
El empleo de pruebas parametricas o no parametricas requiere de una evaluacion y decision 
que corresponde a las puntuaciones o promedios alcanzados por los estudiantes dicho de otra 
manera se refiere a la distribucion normal de los datos. 
Ademas de ser de interes muestran que solo algunos estudiantes poseen una elevada 




En efecto debido a la muestra que tiene por medida menos a 50 se opto por emplear  la 
prueba de Shapiro-Wilk que es la recomendada para este tipo de caso concediendo asi 
contrastar la normalidad con esta prueba mencionada. 
Teniendo en cuenta los resultados en la prueba de distribución, se dispondra usar los 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), de este modo y 
para un mejor entendimiento se resumen los pasos a continuación.  
Haciendo uso del tratamiento sistemático de la prueba de hipotesis, Gamarra, Rivera, Wong 
y Pujay (2008) mencionan:  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula Ho y la hipótesis alternativa H1  
La hipótesis nula (H0) se refiere siempre a un valor especificado del parámetro de 
población, no a una estadística de muestra. La hipótesis es una afirmación que no se 
rechaza a menos que los datos muestrales proporcionen evidencia convincente de que 
es falsa.   
La hipótesis alternativa (H1) es cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis nula. Es 
una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente 
de que la hipótesis nula es falsa (pp.173-174). 
La hipótesis nula demuestra que la repartición de los datos ideal y normal no son distintas 
y se considera como paramétricos. 
La hipótesis alternativa demuestra que la repartición de los datos ideal y normal son 
distintas y se considera No paramétricos. Siguiendo Gamarra et al. (2008) menciona:  
“Paso 2. Seleccionar el nivel de significación 
El nivel de confianza (1-α), indica la probabilidad de aceptar la hipotesis planteada, cuando es 
verdadera en la población” (p.174). Para el estudio se tomo un nivel de confianza α = 0,05. 




“Paso 3. Determine el modelo estadístico adecuado 
Valor determinado a partir de la información muestral, que se utiliza para determinar si se 
rechaza la hipótesis nula” (p.174). En vista que los valores fueron mostrados por el programa 
SPSS, se sugirió trabajar con el estadístico de prueba de Shapiro – Wilk, considerando que 
este tipo de prueba se aplica cuando la muestra es menor a 60. 
Tabla 18 
Pruebas de normalidad shapiro-wilk 
Variables 
Shapiro-wilk 
Estadístico gl Sig. 
Investigación formativa  0,931 21 0,142 
Logro de competencias investigativas  0,968 21 0,679 
     La tabla 18 muestra los resultados arrojados por el programa SPSS. Fuente: Programa estadístico 
 
Paso 4. Formulamos la regla de decisión 
De acuerdo con Ahuanari (2015) menciona “si el valor de significancia resulta menor a 
0.05, entonces debe rechazarse la hipótesis nula (H0), es decir los conjuntos no tienen 
distribución normal” (p.147). 
Referente a la variante investigación formativa, el resultado estadístico alcanzado es de 
0,931 con 21 grados de libertad, en estimación significativa a 0,142 de modo que este 
equivalente es mayor a 0,05, se reconoce la hipótesis nula (H0) y se niega la hipótesis 
alternativa (H1), por lo tanto, la distribución ideal y normal de los datos no evidencian 
diferencias de significancia alguna. 
Referente a la variante logro de competencias investigativas, el resultado estadístico 
alcanzado es de 0,968 con 21 grados de libertad, en estimación significativa a 0,679 de modo 
que este equivalente es mayor a 0,05, se reconoce la hipótesis nula (H0) y se niega la 
hipótesis alternativa (H1), por lo tanto, la distribución ideal y normal de los datos no 




Paso 5. Toma de decisión  
Según el analisis producto del SPSS, se contempla que el valor de significancia es mayor 
que 0,05, entonces, se reconoce la hipótesis nula (Ho), en consecuencia, los datos tienen una 
distribución normal.  
En consideracion  que las variables cuentan con esta distribucion, se propuso manejar la 
prueba paramétrica, en ocurrencia el coeficiente de correlación r de pearson. 
En consiguiente y para una mejor visión de lo expuesto lineas arriba, se presenta la curva 
de distribución de los datos de ambas variables. 
 
Figura 6. Distribución de frecuencias del cuestionario investigación formativa. 
Como se observa en la figura 6. La distribución de frecuencias de las puntuaciones 
alcanzadas por medio del cuestionario investigación formativa se ubican hacia la derecha, 
alcanzando la media de 107,67 y una desviación estándar de 13,581. De igual manera, el 




Figura 7. Distribución de frecuencias del cuestionario logro de competencias investigativas. 
Viendo la figura 7. La distribución de frecuencias de las puntuaciones alcanzadas por 
medio del cuestionario logro de competencias investigativas se ubican a la derecha, teniendo 
una media de 106,71 y una desviación estándar de 10,479 de igual manera, el gráfico muestra 
que la curva de distribución no se diferencia de la normal. 
Prueba de hipótesis 
Vinculado al concepto anterior se presenta la relación que existe entre las variables. Se 
muestra cada una de las hipótesis sometidas a prueba, además se halla el contraste según su 
orden de formulación.  
El contraste y prueba de hipótesis son los dos procedimientos más importantes de la 
Estadística. A través de ambos alcanzamos conclusiones de una población a partir de la 
muestra. 
Este desarrollo ayuda a tener un criterio de tal manera que nos facilite decidir si una 




Escala de interpretación para la correlación  
Rangos de correlación Descripción 
r = – 1,00   Correlación negativa perfecta   
r = – 0,90   Correlación negativa muy fuerte   
r = – 0,75   Correlación negativa considerable   
r = – 0,50   Correlación negativa media  
r = – 0,10   Correlación negativa muy débil  
r =    0,00   No existe correlación alguna entre las variables   
r = + 0,10   Correlación positiva muy débil  
r = + 0,50   Correlación positiva media  
r = + 0,75   Correlación positiva considerable   
r = + 0,90   Correlación positiva muy fuerte   
r = + 1,00   Correlación positiva perfecta   
   La tabla 19 muestra la escala de interpretación para la correlación. Fuente: Hernández et al. (2010) 
Hipótesis general 
Siguiendo con el procedimiento anterior Gamarra et al. (2008) mencionó:  
“Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1)” (p.173). 
Hipótesis nula (H0) 
La investigación formativa no se relaciona significativamente con el logro de competencias 
investigativas de los estudiantes en la carrera de Telecomunicaciones e Informática de la 
UNE. 
Hipótesis alternativa (H1) 
La investigación formativa se relaciona significativamente con el logro de competencias 
investigativas de los estudiantes en la carrera de Telecomunicaciones e Informática de la 
UNE. 
Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 
 Atiende a la posibilidad de negar la hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le 
denomina Error de Tipo I, se dice que es mejor considerado emplear la denominación  Nivel 
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de Riesgo, en lugar de significancia. En su mayoría está representada por la letra griega alfa 
(α). 
Según las fuentes se propuso que: α = 0,05 (95%) 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba  
Debido a nuestro estudio, al contexto de la metodología y las variables que reservan una 
relación la cual se desea medir, se eligió el coeficiente correlación r de Pearson. 
Tabla 20 
Correlación entre la investigación formativa y logro de competencias investigativas  
r de pearson 
Logro de competencias 
investigativas 
 Coeficiente de correlación  0,813 
Investigación 
formativa 
Sig. (bilateral) 0,000 
 N 21 
La tabla 20 muestra el coeficiente de correlación de ambas variables. Fuente: Programa estadístico  
 
Regla de decisión: 
 
Como se muestra en la tabla 20, la estimación en significancia obtenido entre la variable 
es menor a 0,05 (Sig. = 0,000 < 0,05), se niega la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis 
alternativa, se infiere que; la investigación formativa se relaciona significativamente con el 
logro de competencias investigativas de los Estudiantes en la carrera de Telecomunicaciones 
e Informática. 
También, al comparar que el valor de coeficiente de correlación r de pearson fue 0,813, 
podemos inferir que se encuentra una correlación positiva considerable entre las variables 





Figura 8. Diagrama de dispersión entre la investigación formativa y logro 
de competencias investigativas 














Paso 5. Toma de decisión 
 
En consecuencia a la obtención de un nivel de confianza del 95%, se comprueba que: la 
investigación formativa se relaciona significativamente con el logro de competencias 
investigativas de los estudiantes en la carrera de Telecomunicaciones e Informática. 
Hipótesis específica 1 
Citando a Gamarra et al. (2008) expresa: 
“Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1)” (p.173). 
Hipótesis nula (H0) 
No existe relación directa y significativa entre la planificación de la investigación y el 
logro de competencias investigativas. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe relación directa y significativa entre la planificación de la investigación y el logro 
de competencias investigativas 
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Teniendo en cuenta a Ahuanari (2015) menciona: 
Paso 2.  Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de negar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α) 
(p.154). 
Como se ha mencionado anteriormente se trabajara  con α = 0,05 
Paso 3. Separar el valor estadístico de la prueba  
Con la finalidad de marcar la relación para cada variable, se ha empleado el coeficiente 
correlación r de Pearson. 
Tabla 21 
Correlación entre la planificación de la investigación y logro de las competencias 
investigativas   





Logro de competencias 
Investigativas 
Sig. (bilateral) 0,000 
 N 21 
   La tabla 21 muestra el resultado de correlación entre variable II y dimensión I. Fuente: Programa estadístico   
 
Regla de decisión: 
 
En relación a la tabla 21, el valor de significancia obtenido entre la dimensión 
planificación de la investigación y la variable logro de competencias investigativas es menor 
a 0,05 (Sig.=0,000 < 0,05), se niega la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alternativa, se 
infiere que; la planificación de la investigación se relaciona significativamente con el logro 
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de competencias investigativas de los estudiantes de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática. 
Además, dado que el valor de coeficiente de correlación obtenido es de 0,820, podemos 
deducir que existe una correlación positiva considerable entre la planificación de la 
investigación y el logro de competencias investigativas. 
Paso 4. Diagrama de dispersión 
 
Figura 9. Diagrama de dispersión entre la planificación de la investigación y el logro de 
competencias investigativas. 
Paso 5. Toma de decisión 
En consecuencia, al nivel de confianza del 95 %, se verifica que: existe relación directa y 
significativa entre la planificación de la investigación y el logro de competencias 
investigativas. 
Hipótesis específica 2 
Siguiendo a Gamarra et al. (2008) mencionó: 
“Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1)” (p.173). 
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Hipótesis nula (H0) 
No existe relación directa y significativa entre el desarrollo de la investigación y el logro 
de competencias investigativas. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe relación directa y significativa entre el desarrollo de la investigación y el logro de 
competencias investigativas. 
Según Ahuanari (2015) refiere: 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α) 
(p.154). 
Como se ha mencionado anteriormente se trabajó con α = 0,05 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba  
Según los resultados se manejó el coeficiente correlación r de pearson. 
Tabla 22 
Correlación entre el desarrollo de la investigación y logro de competencias investigativas 
La tabla 22 muestra el resultado de la variable II y la segunda dimensión. Fuente. Resultados de SPSS.  
 
Según se observa en la tabla 22, el valor de significancia obtenido entre la dimensión 
desarrollo de la investigación y la variable logro de competencias investigativas es menor a 
0,05 (Sig.=0,000 < 0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, se 
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infiere que; el desarrollo de la investigación se relaciona significativamente con el logro de 
competencias investigativas de los estudiantes de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática  
Además, dado que el valor de coeficiente de correlación obtenido es de 0,792, podemos 
deducir que existe una correlación positiva considerable entre el desarrollo de la 
investigación y el logro de competencias investigativas. 














Capítulo v  
Resultados 
5.1 Presentación y análisis de los resultados 
Nivel descriptivo de la variable investigación formativa. 
Tabla 23 
Variable investigación formativa 
 
Siempre 13 61,9% 
Casi siempre 8 38,1% 
Total 21 100,0% 













El cuadro 23 y figura 10 orientan que el 61,9 % de los estudiantes encuestados estiman 
que en el proceso de investigación formativa siempre logran sus competencias investigativas 
y el 38,1 % estiman que casi siempre logran sus competencias investigativas. Estas 
cantidades demuestran que la media es 107,67 en relación a la (Tabla 13) coincide a siempre.  
Tabla 24 
Planificación de la investigación 
 
Siempre 13 61,9% 
Casi siempre 8 38,1% 
Total 21 100,0% 
Fuente. Resultados SPSS. 
 
 
Figura 11. Planificación de la investigación. 
El cuadro 24 y figura 11 orientan que el 61,9 % de los estudiantes encuestados estiman 
que siempre planifican su trabajo de investigación y el 38,1 % estiman que casi siempre 
planifican su trabajo de investigación. Estas cantidades demuestran que la media es 83,52 en 





Desarrollo de la investigación 
 
Siempre 10 47,6% 
Casi siempre 10 47,6% 
A veces 1 4,8 
Total 21 100,0% 
Fuente. Resultados SPSS. 
 
 
Figura 12. Desarrollo de la investigación. 
El cuadro 25 y figura 12 orientan que el 47,6 % de los estudiantes encuestados estiman 
que siempre desarrollan su trabajo de investigación, el 47,6 % estiman que casi siempre 
desarrollan su investigación y el 4,8% considera que solo a veces desarrollan su trabajo de 
investigación. Estas cantidades demuestran que la media es 24,14 en relación a la (Tabla 13) 







Niveles de la variable logro de competencias investigativas 
 
Tabla 26 
Variable logro de competencias investigativas 
 
Siempre 10 47,6% 
Casi siempre 11 52,4% 
Total 21 100,0% 














Figura 13.  Logro de competencias investigativas. 
El cuadro 26 y figura 13 orientan que el 47,6 % de los estudiantes siempre logran sus 
competencias investigativas y el 52,4 % estiman que casi siempre logran sus competencias 
investigativas. Estas cantidades demuestran que la media es 106,71 en relación a la tabla 














Fuente. Resultados SPSS. 
 
 
Figura 14. Saber (conocimiento). 
El cuadro 27 y figura 14 orienta que el 23,8% de estudiantes siempre hacen uso de sus 
conocimientos en el desarrollo de su investigación, el 71,4 % casi siempre y el 4,8% a veces. 
Los números obtenidos señalan que la media es 22,76 en comparación a la (Tabla 13) 








Siempre 5 23,8% 
Casi siempre 15 71,4% 
A veces  1 4,8% 









Fuente. Resultados SPSS. 
 
 
Figura 15. Saber ser (actitudes). 
El cuadro 28 y figura 15 orientan que el 52,4 % de los estudiantes demuestran siempre 
actitudes favorables hacia el desarrollo de su investigación y el 47,6 % casi siempre. Estas 








Siempre 11 52,4% 
Casi siempre 10 47,6% 










Fuente. Resultados SPSS. 
 
 
Figura 16. Saber-hacer (capacidades). 
El cuadro 29 y figura 16 orientan que el 42,9 % de los estudiantes siempre desarrollan su 
capacidad investigativa, el 47,6 % casi siempre y el 9,5% A veces. Estas cantidades 








Siempre 9 42,9% 
Casi siempre 10 47,6% 
A veces 2 9,5% 
Total  21 100,0% 
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5.2. Discusión de resultados 
De las evidencias anteriores, se demostró que existe relación significativa entre la 
investigación formativa y el logro de competencias investigativas en estudiantes de la carrera 
de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación. 
Al respecto, Montoya (2013) en la tesis “Las competencias investigativas y su relación 
con la investigación formativa en los estudiantes del doctorado de la mención de Ciencias de 
la Educación de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle-2013” (p.1). Realizó su estudio para arribar a la conclusión que las dos 
variables se relacionan con un margen de error de 0.05. Montoya (2013) concluyó “las 
competencias investigativas se relacionan significativamente con la investigación formativa, 
ya que las dimensiones; los conceptos básicos, la epistemología, la metodología, la técnica y 
lo social permiten materializar la formación investigativa, metodológica y científica de los 
estudiantes del doctorado” (p. 182). Asimismo, Montoya (2013) agregó “Las competencias 
investigativas dimensión epistemológica se relaciona significativamente con la investigación 
educativa, ya que la complejidad, el pensamiento complejo y el paradigma de la complejidad 
permiten mejorar y comprender mejor los procesos de la investigación educativa; aplicada, 
teórica y descriptiva” (p.182). 
En ese mismo contexto, se halló que existe relación significativa entre la planificación de 
la investigación y el logro de competencias investigativas en estudiantes de la carrera de 
Telecomunicaciones e Informática. Al respecto, Arnao (2015) realizó la tesis “Investigación 
formativa y competencia comunicativa en educación superior” (p.1). Concluyó el 18% de los 
estudiantes percibieron que la educación básica les enseñó a planificar una investigación; el 
27%, afirmó que es capaz de llevarla a cabo, es decir, de implementarla; un 20% sostuvo que 
puede elaborar un informe (discurso académico) sobre la investigación realizada y un 11% 
que es capaz de socializarla (Arnao, 2015). 
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Al comparar estas evidencias, existe relación significativa entre el desarrollo de la 
investigación y el logro de competencias en estudiantes de la carrera de Telecomunicaciones 
e Informática. Al respecto, en la Universidad del Tolima, Colombia, Fajardo, Henao y 
Vergara (2015) en la investigación titulada “La investigación formativa, perspectiva desde los 
estudiantes de enfermería” (p.1). concluyen que: Los estudiantes estiman que la asignatura 
Métodos y Técnicas de Investigación les permitirá diseñar o desarrollar proyectos de 
investigación, además los estudiantes estiman tener una visión de las estrategias pedagógicas 
deben ser dinámicas y novedosas, que favorezcan el desarrollo de competencias del Ser, 
Saber y Saber hacer en investigación. 
Por otra parte, en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, Talys (2015) en 
su tesis titulada “Programa curricular del eje proyecto para desarrollar las competencias 
investigativas en los estudiantes del Programa Nacional de Formación en ingeniería de 
mantenimiento” (p.1). Concluye que las tendencias curriculares actuales en la educación 
superior se enfocan hacia la búsqueda de una mayor pertinencia social mediante la 
contextualización, así como la flexibilidad, integración, formación humanística, formación en 
competencias profesionales y formación en nuevas tecnologías. Estas tendencias no se dan 
separadamente, sino propenden a integrarse en los diseños como se evidencia en la PNF 
venezolanos. Las competencias investigativas ocupan en estos diseños un lugar relevante 
como vía para formar a un profesional integral en un contexto globalizado. 
Las competencias investigativas para los profesionales en Ingeniería de Mantenimiento 
consisten en aquellos conocimientos, valores y actitudes que permiten un desempeño exitoso 











Primero: Con un nivel de confianza del 95%, se halló que: la investigación formativa se 
relaciona significativamente con el logro de competencias investigativas en 
estudiantes de la carrera de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 
Nacional de Educación, (Coeficiente de correlación r de pearson = 0,813; correlación 
positiva considerable entre las variables) 
Segundo: Con un nivel de confianza del 95%, se halló que: la planificación de la 
investigación se relaciona significativamente con el logro de competencias 
investigativas en estudiantes de la carrera de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación, (Coeficiente de correlación r de pearson = 0,820; 
correlación positiva considerable) 
Tercero: Con un nivel de confianza del 95%, se halló que: el desarrollo de la investigación 
se relaciona significativamente con el logro de competencias investigativas en 
estudiantes de la carrera de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 
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La tabla muestra la operalización de las variables. Fuente: Autoría propia 
 
 













PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 














1. Formulo el título de mi investigación 
considerando la extensión recomendada 
en las normas APA 
     
2. Formulo el título de mi investigación con 
2 variables 
     
3. Elaboro la matriz de consistencia 
considerando la relación de los elementos 
(variables, dimensiones, indicadores, 
etc.) de mi investigación 
     
4. Describo la realidad problemática 
considerando datos estadísticos de la 
población de estudio 
     
5. Formulo los objetivos en coherencia al 
problema de mi investigación 
     
6. Tengo conocimiento amplio de la 
temática de estudio  
     
7. Los problemas específicos de mi 
investigación son derivados del problema 
general 
     
8. Justifico la investigación considerando 
los fundamentos del ¿por qué? De la 
investigación. 
     
9. Cito antecedentes nacionales 
considerando los objetivos, técnicas de 
estudio y resultados de acuerdo a las 
normas APA 
     
10. Cito antecedentes internacionales 
considerando los objetivos, técnicas de 
estudio y resultados de acuerdo a las 
normas APA. 
     
11. Cito los antecedentes de mi investigación 
considerando que no supera los ocho 
años de antigüedad 
     
12. Organizo la base teórica de mi 
investigación considerando las 
principales teorías y enfoques 
     
13. Defino las variables y dimensiones de mi 
investigación considerando 3 autores 
     
14. Cito autores que describen las variables 
de mi investigación considerando las 
normas APA 
     
15. Consigno los términos básicos en mi 
investigación considerando mínimo 10 
términos 
     
16. Formulo las hipótesis de mi investigación      
 
 
con respuesta al problema 
17. Las hipótesis de mi investigación están 
relacionadas con el marco teórico 
     
18. Identifico el enfoque, tipo y diseño de 
investigación considerando la 
formulación del problema 
     
19. Describo la población y la muestra de 
estudio a utilizar en mi investigación  
     
20. Selecciono la técnica de investigación en 
relación a los instrumentos 
     
21. Desarrollo mi investigación en un 
espacio abierto a la indagación, reflexión 
y debate 
     
22. Desarrollo técnicas de estudio en la 
organización y analizo la información 
académica en mi investigación 
     
23. Desarrollo mi investigación respetando el 
cronograma de actividades según su 
planificación 
     
24. Selecciono y describo los instrumentos 
de mi investigación para la recolección 
de datos 
     
25. Organizo y sistematizo los datos del 
estudio, basado en las fuentes de 
investigación  
     
26. Detecto y corrijo errores que cometí en el 
proceso de investigación 














Tabla cuestionario sobre la variable I.  Fuente: Autoría propia 
 
 















SABER – (CONOCIMIENTOS) 
1. Conozco las técnicas de estudio 
(subrayado, apuntes, mapas mentales, 
reglas mnemotécnicas, etc.) para 
desarrollar mi investigación 
     
2. Conozco el software o programa 
estadístico SPSS (Paquete Estadístico 
para las Ciencias Sociales) y su 
aplicación en el proceso estadístico 
     
3. Organizo conceptos de investigación 
según diferentes autores 
     
4. Conozco y comprendo los tipos de 
investigación (cuantitativa y 
cualitativa) para desarrollar mi 
proyecto de investigación 
     
5. Conozco los pasos para acceder al 
repositorio institucional de la 
universidad para ampliar los 
antecedentes de mi investigación 
     
6. Conozco las técnicas de recolección de 
datos (entrevista, encuesta, 
observación) para aplicar en mi 
investigación 
     
SABER-SER (ACTITUDES) 
7. Demuestro empeño para buscar y 
transferir información sobre mi 
investigación 
     
8. Demuestro puntualidad a la hora de 
reunirme con los integrantes de mi 
grupo de investigación 
     
9. Demuestro habilidad para discutir 
resultados y comparas respuestas en mi 
grupo de investigación 
     
10. Muestro disposición positiva y critica a 
la hora de realizar mi investigación 
     
11. Muestro creatividad redactando el 
marco teórico en mi investigación 
     
12. Demuestro responsabilidad y prudencia 
en las acciones y decisiones que tomo a 
la hora de elaborar mi investigación  
     
13. Respeto las normas éticos-morales      
 
 
considerando las normas APA en el 
desarrollo de mi investigación 
14. Demuestro perseverancia buscando 
información relevante para mi 
investigación 
     
15. Respeto la estructura del esquema 
(protocolo) de mi investigación 
     
SABER-HACER (CAPACIDADES) 
16. Organizo y planifico mi tiempo para el 
desarrollo de mi investigación 
     
17. Aplico las técnicas de estudio 
(subrayado, apuntes, mapas mentales, 
reglas mnemotécnicas, etc.) para 
desarrollar mi investigación 
     
18. Utilizo el procesador de texto Word 
para redactar mi investigación 
     
19. Elaboro tablas de datos para 
representar los resultados de mi 
investigacion utilizando el programa de 
Excel 
     
20. Creo mis presentaciones en PowerPoint 
para sustentar mi proyecto de 
investigación 
     
21. Utilizo el internet como un recurso para 
la búsqueda de información 
     
22. Utilizo el programa SPSS para hacer el 
análisis de datos de mi investigación  
     
23. Aplico las técnicas de estudio para 
desarrollar el marco teórico de mi 
investigación 
     
24. Utilizo la base de datos de la biblioteca 
virtual de la universidad para realizar 
mi investigación 
     
25. Identifico y utilizo información 
relevante para mi investigación 
     
26. Uso bibliografía adecuada para 
construir el marco teórico de mi 
investigación  
     
27. Selecciono adecuadamente las 
publicaciones por el grado de difusión 
e impacto que estos tienen 
     











































TABULACIÓN VARIABLE I: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
N° 
Planificación de la investigación Desarrollo de la investigación 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
2 3 5 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
3 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
5 4 2 3 1 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 5 
6 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
7 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 1 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 
9 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
10 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
11 3 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
12 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
13 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
15 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
16 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 
17 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 
18 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
19 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 
20 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 









Tabla de tabulación de datos cuestionario sobre la variable I.  Fuente: Autoría propia 
 
 
TABULACIÓN VARIABLE II: LOGRO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 
N° 
Saber (conocimiento) Saber ser (actitudes) Saber hacer (capacidades) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 
1 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 
3 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 3 5 2 4 3 4 5 5 
4 4 3 4 5 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
5 3 1 4 4 5 3 3 3 4 5 3 4 4 3 5 3 3 4 1 4 4 1 3 3 3 4 2 
6 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
7 3 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 
8 4 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
9 3 2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
10 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
12 4 2 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 3 3 
13 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 1 1 1 3 3 3 
14 5 1 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 
15 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 5 3 4 4 4 4 3 
16 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 4 3 4 3 4 
17 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 3 5 3 3 5 4 5 4 
18 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 
19 4 1 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 2 4 5 2 4 4 4 5 3 
20 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
21 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
 







Logro de competencias investigativas 
  
N° 
Saber Saber ser Saber hacer 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 
1 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 
3 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 3 5 2 4 3 4 5 5 
4 4 3 4 5 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
5 3 1 4 4 5 3 3 3 4 5 3 4 4 3 5 3 3 4 1 4 4 1 3 3 3 4 2 
6 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
7 3 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 
8 4 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
9 3 2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
10 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 
Tabla de tabulación de datos prueba piloto cuestionario sobre la variable II.  Fuente: Autoría 
propia 
